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NUMERICAL ROSTER
No.    Name  Pos. Ht. Yr.  Hometown (Last School)  
   1 Kalpana Beach F 6-1 Fr. Westlake, Ohio (Westlake)
   3 Amber Stokes   G   5-10   R-Jr.   Gahanna, Ohio (Lincoln)  
   4 Tayler Hill G 5-10 Jr. Minneapolis, Minn. (South)
 11 Shelbi Honeycutt G 5-10 Fr. Siloam Springs, Ark. (Siloam Springs)
 12 Maleeka Kynard G 5-7 Fr. Toledo, Ohio (Start) 
 15 Aleksandra Dobranic C 6-4 R-So. Novi Sad, Serbia (Isidora Sekulic)  
 21     Samantha Prahalis   G   5-7   Sr.   Commack, N.Y. (Commack)  
 22 Darryce Moore C 6-2 So. Youngstown, Ohio (Boardman)
 23 Martina Ellerbe F 6-2 So. Teaneck, N.J. (Saint Mary’s)
 25 Amy Scullion G 6-0 R-Fr. Salem, Ohio (Salem)
 31 Raven Ferguson G 5-11 Fr. Columbus, Ohio (Africentric) 
 32 Brianna Sanders G 5-11 R-So. Cincinnati, Ohio (Princeton)
 33 Ashley Adams C 6-5 So. Siloam Springs, Ark. (Siloam Springs)
 50 Emilee Harmon F 6-2 Jr. Pickerington, Ohio (Central)
STARTERS RETURNING (3)
Pos. Name  Pts. Reb. Ast. FG%  FT% Notable 
G Tayler Hill 12.4 4.3 3.6 .401 .776 Big Ten all-defensive team
G Samantha Prahalis 14.5 3.5 6.9 .395 .826 OSU’s all-time assists leader, 3rd in NCAA last season
C Ashley Adams 6.0 4.3 1.3 .615 .575 Big Ten all-freshman team
LETTERWINNERS RETURNING (5)
Pos. Name  Pts. Reb. Ast. FG%  FT%  Notable 
G Amber Stokes 2.5 1.6 0.9 .432 .421 Played in 31 games with one start in 2010-11
F Martina Ellerbe 1.7 1.5 0.3 .400 .667 Played in 30 games with one start as a freshman
G Brianna Sanders 1.5 1.3 0.2 .375 .500 Played in 22 games in her fi rst season
C Darryce Moore 1.2 0.6 0.0 .667 .429 Played in 9 games off the bench as a freshman
F Emilee Harmon 0.9 0.6 0.1 .500 .429 Played in 26 career games
OTHERS RETURNING (2)
Pos. Name  Pts. Reb. Ast. FG%  FT%  Notable 
C Aleksandra Dobranic -- -- -- -- --  medical redshirt in 2010-11
G Amy Scullion -- -- -- -- --  medical redshirt in 2010-11
 
STARTERS LOST (2)
Pos. Name  Pts. Reb. Ast. FG%  FT% Notable 
G Brittany Johnson 10.9 3.3 0.6 .443 .828 216 career 3FGs, 1,035 career points
C Jantel Lavender 22.8 10.9 2.3 .548 .802 4-time Big Ten player of the year, 2,818 career points
OTHERS LOST (2)
Pos. Name  Pts. Reb. Ast. FG%  FT%  Notable 
G Alison Jackson 2.3 2.1 0.5 .390 .500  Played in 121 career games
F Sarah Schulze 3.8 5.5 1.2 .326 .727  111 career games with 52 starts
 
NEWCOMERS (4)
Pos. Name  Pos. Ht. Hometown (Last School)
   1 Kalpana Beach F 6-1 Westlake, Ohio (Westlake)
 11 Shelbi Honeycutt G 5-10 Siloam Springs, Ark. (Siloam Springs)
 12 Maleeka Kynard G 5-7 Toledo, Ohio (Start) 
 31 Raven Ferguson G 5-11 Columbus, Ohio (Africentric)
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OHIO STATE ATHLETICS COMMUNICATIONS
Adam Widman, Women’s Basketball SID
Fawcett Center, 6th Floor
2400 Olentangy River Road
Columbus, Ohio 43210 
Email: widman.12@osu.edu
Phone: 614-247-0011 - Fax: 614-292-8547
Web site: OhioStateBuckeyes.com
UNIVERSITY AT A GLANCE
Name of School  .........................................The Ohio State University
City (Pop.)  ....................................................... Columbus, Ohio (1.7 m)
Founded  ........................................................................................... 1870
Enrollment  .................................................................................... 52,568
Nickname  .............................................................................. Buckeyes
School Colors ......................... Scarlet (PMS 200) & Gray (PMS 429)
Mascot  ........................................................................ Brutus Buckeye
Primary Arena Name  .................................Value City Arena (19,049)
Secondary Arena Name  ..............................St. John Arena (13,276)
Affi liation  .....................................................................NCAA Division I
Conference ...........................................................Big Ten Conference
President  ................................................. E. Gordon Gee (Utah, 1968)
Associate AD/SWA  ................... Miechelle Willis (Grambling, 1976)
Athletics Director & Associate Vice President  ........ Eugene Smith
Alma Mater, Year  ................................................... Notre Dame,  1977
Ticket Offi ce Phone .................... 614-292-2624 or 1-800-GO-BUCKS
Athletics Website  .......................................OhioStateBuckeyes.com
BASKETBALL HISTORY
First Year of Basketball  ................................................................. 1965
All-Time Record/Seasons  ................................. 856-363/45 seasons
No. Years in NCAA Tourney/Last  ............................................20/2011
NCAA Record .................................................................................23-20
No. Years in WNIT/Last  ..............................................................1/2001
WNIT Record   ....................................................................................5-0
TEAM INFORMATION
 Tot. Hm. Aw. Neut.
2010-11 Overall Record  .................... 24-10 13-3 6-5 5-2
Big Ten Finish/Record ............... T3rd/10-6 6-2  4-4 0-0
2010-11 Final Ranking AP/Coaches ......................................No. 18/17
2010-11 Postseason  ...................................................NCAA Sweet 16
Starters Returning/Lost  ....................................................................3/2
Letterwinners Returning/Lost  .........................................................9/4
Transfers  ................................................................................................ 0
BASKETBALL STAFF
Head Coach .......................................................................... Jim Foster
Alma Mater, Year  ............................................................. Temple, 1980
Record at School (Years)  ..................................... 236-62 (9 seasons)
Big Ten Record (Years)  ......................................... 118-32 (9 seasons)
Overall Career Record (Years)  ........................ 740-287 (33 seasons)
Basketball Offi ce Phone  ................................................ 614-292-9270
Basketball Offi ce Fax ...................................................... 614-292-7061
Best Time/Day to Reach Coach  ......................................Contact SID
Assistant Coaches ...........................Debbie Black (St. Joseph’s, 1988)
 Ed Baldwin (North Carolina Central, 1976)
 Patrick Klein (Ohio State, 2005)
Director of Basketball Operations........ Tanzania “Tangy” Williams 
 (Bowling Green, 1995)
Team Physician  Dr. Don LeMay  (Northeast Missouri State, 1996)
Strength & Conditioning Coach ............................. Dave Richardson 
 (Louisiana-Monroe, 1989)
Assistant Athletic Trainer ....Chalisa Fonza (Western Illinois, 1992)
Offi ce Associate  .................................................................Patty Meek
Video Coordinator ......................... Candace Dark (Ohio State, 2007)
MEDIA INFORMATION
Press Row Phone ............................................................. 614-688-5330
Radio Station ..................................................... WOSU Radio 820 AM
Radio Contact Person ........................................................ Skip Mosic
Address .................................175 S. Third St., Columbus, Ohio 43215
Phone  ................................................................................ 614-460-3850
Play-by-Play Announcer  ..........................................Marty Bannister
Analysts ................................................ Toni Roesch and Kristin Watt 
Address .................................175 S. Third St., Columbus, Ohio 43215
Phone  ................................................................................ 614-460-3850
ATHLETICS COMMUNICATIONS 
Women’s Basketball Contact ....................................  Adam Widman
E-mail:  .................................................................widman.12@osu.edu
Work:  ................................................................................. 614-247-0011
Cell:  .................................................................................... 614-572-6903
Secondary Contact ....................................................Danielle Warner
E-mail ...................................................................warner.238@osu.edu
Work ................................................................................... 614-292-3270
Fax:  .................................................................................... 614-292-8547
web site:  ........................................... www.OhioStateBuckeyes.com
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2010-11 Ohio State Basketball
Ohio State Combined Team Statistics (as of Mar 28, 2011)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES 24-10 13-3 6-5 5-2
CONFERENCE 10-6 6-2 4-4 0-0
NON-CONFERENCE 14-4 7-1 2-1 5-2
Total 3-Point F-Throw Rebounds
## Player gp-gs min avg fg-fga fg% 3fg-fga 3fg% ft-fta ft% off def tot avg pf dq a to blk stl pts avg
42 Lavender, Jantel 34-34 1277 37.6 316-577  . 5 4 8 0-2  . 0 0 0 142-177  . 8 0 2 88 282 370 10.9 60 0 80 98 61 14 774 22.8
21 Prahalis, Samantha 31-30 1091 35.2 159-403  . 3 9 5 38-141  . 2 7 0 95-115  . 8 2 6 26 82 108 3.5 79 2 215 123 1 49 451 14.5
04 Hill, Tayler 34-33 1140 33.5 120-299  . 4 0 1 25-87  . 2 8 7 156-201  . 7 7 6 50 96 146 4.3 53 0 121 79 14 56 421 12.4
40 Johnson, Brittany 34-34 1026 30.2 117-264  . 4 4 3 85-189  . 4 5 0 53-64  . 8 2 8 27 84 111 3.3 49 0 21 30 2 23 372 10.9
33 Adams, Ashley 26-16 516 19.8 67-109  . 6 1 5 0-0  . 0 0 0 23-40  . 5 7 5 27 85 112 4.3 45 0 33 26 59 11 157 6.0
43 Schulze, Sarah 24-17 537 22.4 31-95  . 3 2 6 13-59  . 2 2 0 16-22  . 7 2 7 37 94 131 5.5 50 0 29 29 17 26 91 3.8
03 Stokes, Amber 31-1 347 11.2 35-81  . 4 3 2 1-4  . 2 5 0 8-19  . 4 2 1 18 31 49 1.6 45 0 28 29 6 17 79 2.5
12 Jackson, Alison 30-4 381 12.7 30-77  . 3 9 0 0-2  . 0 0 0 9-18  . 5 0 0 18 44 62 2.1 32 0 14 14 5 5 69 2.3
23 Ellerbe, Martina 30-1 267 8.9 20-50  . 4 0 0 3-24  . 1 2 5 8-12  . 6 6 7 12 34 46 1.5 25 0 10 17 5 5 51 1.7
32 Sanders, Brianna 22-0 154 7.0 12-32  . 3 7 5 3-17  . 1 7 6 6-12  . 5 0 0 3 25 28 1.3 15 0 11 6 5 10 33 1.5
22 Moore, Darryce 9-0 29 3.2 4-6  . 6 6 7 0-0  . 0 0 0 3-7  . 4 2 9 2 3 5 0.6 7 0 0 9 0 0 11 1.2
50 Harmon, Emilee 10-0 35 3.5 3-6  . 5 0 0 0-0  . 0 0 0 3-7  . 4 2 9 1 5 6 0.6 3 0 1 3 0 1 9 0.9
Team 54 75 129 6
Total.......... 34 6800 914-1999  . 4 5 7 168-525  . 3 2 0 522-694  . 7 5 2 363 940 1303 38.3 463 2 563 469 175 217 2518 74.1
Opponents...... 34 6800 829-2175  . 3 8 1 190-614  . 3 0 9 383-529  . 7 2 4 485 822 1307 38.4 597 - 421 499 73 238 2231 65.6
TEAM STATISTICS OSU OPP
SCORING 2518 2231
  Points per game 74.1 65.6
  Scoring margin +8.4 -
FIELD GOALS-ATT 914-1999 829-2175
  Field goal pct  . 4 5 7  . 3 8 1
3 POINT FG-ATT 168-525 190-614
  3-point FG pct  . 3 2 0  . 3 0 9
  3-pt FG made per game 4.9 5.6
FREE THROWS-ATT 522-694 383-529
  Free throw pct  . 7 5 2  . 7 2 4
  F-Throws made per game 15.4 11.3
REBOUNDS 1303 1307
  Rebounds per game 38.3 38.4
  Rebounding margin -0.1 -
ASSISTS 563 421
  Assists per game 16.6 12.4
TURNOVERS 469 499
  Turnovers per game 13.8 14.7
  Turnover margin +0.9 -
  Assist/turnover ratio 1.2 0.8
STEALS 217 238
  Steals per game 6.4 7.0
BLOCKS 175 73
  Blocks per game 5.1 2.1
ATTENDANCE 59719 110093
  Home games-Avg/Game 16-3732 11-5224
  Neutral site-Avg/Game - 7-7519
Score by Periods 1st 2nd Totals
Ohio State 1204 1314 2518
Opponents 1050 1181 2231
Date Opponent Score Att.
11/12/10 at Temple W 84-75 8368
11/14/10 EASTERN MICHIGAN W 74-62 2607
11/17/10 at LSU W 59-55 2893
11/22/10 EAST TENNESSEE STATE W 80-47 2782
11/28/10 UNC WILMINGTON W 88-69 3085
12/02/10 VIRGINIA W 74-46 2392
12/05/10 #11 OKLAHOMA W 95-84 4746
12/11/10 at Syracuse  L 66-75 2742
12/14/10 USC-UPSTATE W 87-55 2374
12/19/10 vs #1 Connecticut  L 50-81 15232
12/28/10 DUQUESNE  L 67-71 3967
* 12/30/10 at Michigan  L 51-64 2998
1/2/11 BETHUNE COOKMAN W 86-38 3136
* 1/5/11 INDIANA W 83-65 2560
* 1/8/11 at #21 Iowa  L 76-89 9865
* 1/13/11 at Northwestern  L 53-64 533
* 1/16/11 #9 MICHIGAN STATE W 67-53 7808
* 1/20/11 at Illinois W 71-62 828
* 1/24/11 #18 IOWA W 81-67 2902
* 1/27/11 MICHIGAN  L 66-69 3440
* 1/30/11 at Penn State  L 71-80 6618
* 2/6/11 NORTHWESTERN  L 68-74 4303
* 2/10/11 PURDUE W 90-67 4611
* 2/13/11 at Minnesota W 83-76 5645
* 2/17/11 #23 PENN STATE W 89-67 3497
* 2/20/11 at Purdue W 76-74 9943
* 2/24/11 at #10 Michigan State W 54-53 7029
* 2/27/11 WISCONSIN W 80-47 5509
3/4/11 vs Iowa W 71-61 6036
3/5/11 vs Michigan State W 72-57 6757
3/6/11 vs Penn State W 84-70 6227
3/19/11 vs UCF W 80-69 5685
3/21/11 vs Georgia Tech W 67-60 3881
3/26/11 vs Tennessee  L 75-85 8813
* = Conference game
